




Scanning electron microscope and computer software for the understanding of
three-dimensional anatomical and histological structures
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キーワード：走査型電子顕微鏡 Scanning electron microscope
　 立体構造 Three-dimensional structure
  解剖学 Anatomy　組織学 Histology
















































　A.D.A.M. Interactive Anatomy, Adam com
　Visible Body 3D Human Anatomy Atlas2, 
Argosy Publishing, Inc
　Visible Body 3D Muscle Premium 2,Argosy 
Publishing, Inc
３）人体模型
　人体臓器模型 Torso-Modell AS 20/1, SOMSO
　人体骨格模型 A10, 3B Scientific
３．講義および実験におけるコンピュータ・ソフト
ウェアの利用
　 解 剖 学 の 講 義 に お い て は2011年 度 か らVisible 





















































































































































































































ウェアや，無料で使えるGoogle Body （現 Zygote 
Body ４））なども存在するが，表示の自由度や専門
性，価格の点から，現在のところVisible Body 3D 
がもっとも優れたソフトウェアであると判断してい



















１）Richard L. Drake, Wayne Vogl, Adam W. M. 
Mitchell著，塩田浩平，瀬口春道，大谷浩，杉本
哲夫訳，『グレイ解剖学』原著第１版，エルゼビア・
ジャパン，2007
２）横地千仭『３D解剖アトラス』医学書院, 1997
３）牛木辰男，川上速人，近藤俊三，高田邦昭，花
岡和則 著,『走査電顕アトラス　マウスの発生』，
岩波書店，2003
４）www.zygotebody.com （利用するにはGoogle 
chrome等のWebGLに対応したブラウザが必要）
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